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RESUMEN 
 
Este trabajo está orientado a recoger los distintos tipos de maltrato infantil y cómo 
éstos influyen negativamente en el aprendizaje de los niños. Es conocido que el 
maltrato físico se torna muy frecuente en algunas familias como una forma de 
corrección, disciplina o forma de crianza, castigándolo físicamente. Los padres de 
familia, en sus prácticas de crianza, olvidan  la aproximación emocional hacia sus 
hijos, los abandonan con familiares o con terceros que no les dan el soporte 
socioemocional que necesitan. Por tanto, es fundamental fortalecer y capacitar a la 
familia y la escuela para tomar conciencia sobre las consecuencias negativas que 
acarrea el maltrato infantil y  promover prácticas de crianza y de convivencia escolar 
saludables que nos permitan mejorar el logro de los aprendizajes. 
 
Palabras clave: Maltrato infantil, familia, escuela, aprendizaje. 
 
  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo titulado: “La influencia del maltrato infantil en niños de 2 a 5 
años en el rendimiento académico” tiene como objetivo brindar a los lectores 
información sobre cuánto influye el maltrato infantil en nuestros estudiantes menores 
de edad. 
 
 Ya que en nuestros tiempos existe un bajo rendimiento escolar a causa, muchas 
veces, del maltrato infantil en sus diferentes modalidades y que se genera en el seno 
familiar y se extiende a la Institución Educativa. Por lo que, para una mejor 
comprensión del mismo se ha estructurado del siguiente modo:  
En primer capítulo presentamos todo lo concerniente al maltrato infantil, tipos de 
maltrato, lugares donde son maltratados los niños, causas y consecuencias del maltrato 
infantil, cómo ayudar a los niños maltratados, señales que ayudan a detectar cuándo 
los niños vienen siendo maltratados, tipología de padres. 
En el capítulo II se ha tratado de sintetizar la concepción de aprendizaje y algunas 
teorías relacionadas con la temática (Aprendizaje vicario), la escuela y el maltrato y la 
influencia del maltrato emocional en el aprendizaje. 
En el capítulo III presentamos un glosario de terminologías empleadas y a su vez 
exponemos las conclusiones  y la bibliografía que se utilizó para el presente trabajo de 
investigación. 
 
El presente trabajo académico persigue objetivos que lo guían en su desarrollo y 
entre ellos tenemos al  OBJETIVO GENERAL: Comprender la importancia de la 
influencia del maltrato infantile en el rendimiento académico; asimismo, tenemos 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Conocer el marco conceptual del maltrato infantil en 
educación, también 2. Conocer el marco conceptual del aprendizaje en educación 
. 
 
  
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
MALTRATO INFANTIL 
 
 
“El maltrato infantil, denominado también abuso infantil es un patrón de maltrato o 
comportamiento abusivo que se dirige hacia el niño y que afecta los aspectos físicos, 
emocional y/o sexual, así como una actitud negligente hacia el menor, a partir de la 
cual se ocasiona amenaza o daño real que afecta su bienestar y salud” (Perez, s.f. p. 2). 
 Todo ello influye en su futuro como persona, limitándole a expresarse, desarrollar sus 
capacidades y al desarrollo de su autoestima (040366miguelito, 2012). 
 
1.1. Tipos de maltrato infantil 
Podemos tipificar el maltrato infantil en: 
 
1.1.1. Maltrato por acción. 
Dentro del maltrato por acción podemos subclasificar en maltrato físico, abuso, fetal, 
maltrato psicológico o emocional y abuso sexual. 
a) Maltrato Físico: 
“Se define como maltrato físico a cualquier lesión física infringida al niño o niña 
(hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones oculares, lesiones cutáneas) mediante 
pinchazos, mordeduras, golpes, estirones de pelo, torceduras, puntapiés u otros medios 
con los que se lastime al niño” (Glez, 2015, p. 2) 
“Aunque el padre o adulto a cargo puede no tener la intención de lastimar al niño, 
también se interpreta como maltrato a la aparición de cualquier lesión física arriba 
señalada que se produzca por el empleo de algún tipo de castigo inapropiado para la 
edad del niño” (Perez, s.f. pàrr. 2) 
 
b) Abuso Fetal 
“Ocurre cuando la futura madre ingiere, deliberadamente, alcohol u otras drogas, 
estando el feto en su vientre. Producto de esto, el niño (a) nace con problemas, 
malformaciones, retraso severo” (Perez, s.f. p. 2) 
 
1.1.2. Maltrato emocional o psicológico 
“Es una de las formas más sutiles pero también más existentes de maltrato infantil. 
Son niños o niñas habitualmente ridiculizados, insultados regañadas o 
menospreciadas. Se les somete a presenciar actos de violencia física o verbal hacia 
otros miembros de la familia. Se les permite o tolera uso de drogas o el abuso de 
alcohol. Si bien la ley no define el maltrato psíquico, se entiende como tal acción que 
produce un daño mental o emocional en el niño, causándole perturbaciones suficientes 
para afectar la dignidad, alterar su bienestar e incluso perjudicar su salud” (Perez, s.f. 
p. 2) 
“Actos de privación de la libertad como encerrar a su hijo o atarlo a una cama, no solo 
pueden generar daño físico, sino seguro afecciones psicológicas severas. Lo mismo 
ocurre cuando se amenaza o intimida permanente al niño, alterando su salud psíquica”. 
(Perez, s.f. p. 2) 
c) Abuso Sexual 
“Puede definirse como tal a los contactos o acciones recíprocas entre un niño o una 
niña y un adulto, en los que el niño o niña está siendo usado para la gratificación sexual 
del adulto y frente a las cuales no puede dar un consentimiento informado” (Perez, s.f. 
p. 2) 
“Puede incluir desde la exposición de los genitales por parte del adulto hasta la 
violación del niño o niña” (Perez, s.f. p. 2). 
“Las formas comunes del abuso sexual son el incesto, violación, el estupro, el rapto, 
rufianismo, actos libidinosos, etc. Una forma común de abuso sexual es el incesto, 
definido este como el acto sexual entre familiares de sangre, padre-hija, madre-hijo, 
entre hermanos” (Perez, s.f. p. 2) 
d) Abandono O Negligencia 
“Significa una falla intencional de los padres o tutores en satisfacer las necesidades 
básicas del niño en cuanto alimento, abrigo o en actuar debidamente para salvaguardar 
 
la salud, seguridad, educación y bienestar del niño. Es decir, Dejar de proporcionar los 
cuidados o atención al menor que requiere para su adecuado crecimiento y desarrollo 
físico y espiritual. Esto puede incluir, por ejemplo, omitir brindarle al menor sus 
alimentos, medicamentos y afecto” (Perez, s.f. p. 2) 
e) Miedos y temores en la primera infancia. 
“Los miedos y los temores se van gestando desde la primera infancia, desde los hogares 
cuando con expresiones como: el lobo, el cuco, el loco, la cuda, etc. los padres son los 
que van inculcan esto en sus menores hijos, quizás unos por desconocimiento del gran 
daño que esto ocasiona en los menores y otros solo para que sus hijos no hagan algunos 
“desordenes” o tengan que dormir temprano; a ello se suma el maltrato que reciben 
entre los 0 y dos años y quizás más nuestros estudiantes”. (Perez, s.f. p. 2) 
“Si miramos hacia atrás seguramente recordamos momentos en los que siendo 
pequeños hemos sentido miedo, noches en las que nos costaba dormirnos o situaciones 
que nos causaban temor, todos los niños pasan por momentos de temores a lo largo de 
su desarrollo” (Ponce, s.f. pàrr. 1) 
“Podemos observar este sentimiento desde que nuestro hijo es aún un bebé y aunque 
cada niño es diferente, algunos son más sensibles y se asustan con más facilidad. Hay 
tantos miedos como personas, pero algunos aparecen de forma frecuente a lo largo de 
las distintas etapas por las que va pasando el niño en su primera infancia” (Ponce, s.f. 
pàrr. 2)  
f) Miedos a los ruidos fuertes e inesperados 
“Este miedo lo observamos en casi todos los bebes, frente a cualquier estímulo fuerte, 
repentino o intenso el niño puede reaccionar llorando, por ejemplo: un portazo, coche 
de policía, petardos etc” (Ponce, s.f. pàrr. 3) 
g) Miedo a los extraños 
“Entre los 6-8 meses muchos bebés comienzan a mostrar temor a los extraños, los 
padres suelen sorprenderse ya que no habían notado esto hasta entonces, esto es señal 
de que ha aumentado la capacidad y sensibilidad del bebé para darse cuenta de con 
quien está. Será importante que cualquier cambio que tenga el niño en su vida sea 
gradual y acompañado de sus papás, por ejemplo, si la madre empieza a trabajar y deja 
al niño con una cuidadora podrá empezar estando ella unos días mientras su hijo 
conoce a esta nueva persona”. (Ponce, s.f. pàrr. 4) 
 
h) Miedo a separarse de los padres 
“Este temor aparece cuando el niño ha de separarse de sus figuras de apego, aunque a 
partir de los 6-8 meses ya aparece, este miedo se intensifica alrededor del año y medio 
o los dos años, podemos observarlo cuando el niño comienza el colegio por primera 
vez o cuando los padres han de ausentarse. Cuanto más gradual sea la separación de 
mamá y papá más fácil será para el niño adaptarse a estas situaciones” (Ponce, s.f. pàrr. 
4) 
“Miedo a la oscuridad, brujas, monstruos…, estos miedos aparecen por la noche 
cuando el niño se va a la cama, lo podemos observar a partir de los tres años 
aproximadamente, es una buena etapa para utilizar cuentos, si el niño se identifica con 
un héroe de ficción que acaba venciendo sus temores podrá calmarse y adquirir algún 
recurso para enfrentarse al miedo, también podemos dejar una luz pequeña que haga 
más fácil el momento de irse a la cama”. (Ponce, s.f. pàrr. 5) 
 
1.1.3. Maltrato infantil 
Viene a ser el abuso sexual, físico o emocional cuya víctima es un niño. Puede causar 
graves secuelas. (Canda Moreno, Fernando, 2000, pág. 206) 
 
1.1.4. Maltrato emocional. 
“Viene a ser la falta inconmensurable de respuestas a las necesidades emocionales, que 
pueden crearle, en casos extremos, un gran déficit a nivel psicológico y, por extensión, 
a nivel de salud física” (Medina, 2019, pàrr. 1). “El abandono emocional se define 
como la falta persistente de respuestas a las expresiones emocionales (sonrisas, llantos) 
y los comportamientos de aproximación o interacción que inician los niños” (Silvàn, 
s.f. pàrr. 1). Además de la ausencia de inicio de estos comportamientos por las figuras 
de apego principales (los padres).  
¿Qué conducta provocan el abandono emocional? 
✓ “Ausencia de caricias, o impedir las muestras de cariño” (Silvàn, s.f. pàrr. 8). 
✓ “No jugar con los hijos” (Silvàn, s.f. pàrr. 8). 
✓ “Reñir al pequeño cuando llora o muestra alegría” (Silvàn, s.f. pàrr. 8). 
✓ “Padres que reprimen sus sentimientos y no hay una adecuada comunicación” 
(Silvàn, s.f. pàrr. 8). 
 
 
✓ “Indiferencia ante cualquier estado de ánimo del hijo” (Silvàn, s.f. pàrr. 8). 
✓ “Falta de apoyo, valor y atención a las necesidades del niño, ignorando sus” 
(Silvàn, s.f. pàrr. 8). 
✓ “La negligencia entendida, cuando los padres conociendo los riesgos que tienen 
los menores hacen caso omiso o no hacen nada por proteger al menor” (Silvàn, s.f. 
pàrr. 8). 
 
1.2. Lugares y modos en el que se presenta el maltrato infantil 
Podemos precisar que el maltrato infantil se presente de diversos modos y en diferentes 
contextos como: 
 
1.2.1. Maltrato en el hogar. 
“La mayoría de los casos de maltrato infantil ocurre dentro de la familia. Cuando la 
familia tiene vínculos estrechos con otro pariente, tales como los abuelos, la condición 
de un niño puede salir a la luz por la intervención de estos. La posibilidad de 
encontrarse con una relación de maltrato”. (Perez, s.f. p. 2) 
“Tales padres muchas veces provienen de hogares en los que se abusó de ellos; ven a 
los especialistas como adversarios más que como apoyo, ya que a sus colegas los 
recuerdan en asociación con las tensiones de su propia infancia” (Perez, s.f. pàrr. 2) 
“En la clínica o guardería. Los niños de menos de cuatro o cinco años de edad con 
frecuencia a revisiones físicas y de crecimiento. Cuando se les cría en un entorno de 
creencias, es posible que desde época temprana se les coloque en una guardería” 
(Perez, s.f. p. 2)  
“La cuidadosa observación de estos niños puede llevar a la detección de maltrato 
infantil, pero nunca resulta fácil decidir cuándo el desarrollo de un niño se ve 
comprometido como consecuencia del maltrato. Cuando las lesiones no accidentales 
están presentes, resulta menos difícil, pero dichos casos constituyen una minoría” 
(Perez, s.f. p. 2) 
 
 
1.2.2. Maltrato en la Escuela 
“El abuso contra escolar origina considerables problemas para el reconocimiento del 
maltrato. Los niños con mayores riesgos vienen de familias en las aquellas que sustenta 
la autoridad son considerados sospechosos. Los maestros dedican mucho de su tiempo 
y sus habilidades en ganar la confianza del alumno y esto requieren hacer amistad con 
ellos” (Bvsper, s.f. p. 8).  
“Mientras mayores son los niños, estos se tornan más reservados acerca de sus cuerpos, 
de ahí que la enfermedad escolar y el oficial médico de la escuela que tengan una 
importante responsabilidad en el reconocimiento de la evidencia física del maltrato. 
Aunque los maestros son los primeros en sospechar del abuso, nunca resulta fácil 
observar lesiones físicas cuando los niños se mudan de ropa. El comportamiento de 
los menores, sin embargo, sigue patrones relacionados con la edad y con los que el 
maestro está familiarizado”. (Bvsper, s.f. p. 8)  
“El comportamiento anormal o divergente puede ser síntoma más importante del 
maltrato infantil y el maestro es el profesional mejor ubicado para sospechar de éste” 
(Bvsper, s.f. p. 8). 
 
1.3. Causas y consecuencias del maltrato infantil 
1.3.1. Causas  
“Supone que los "factores de estrés situaciones" derivan de los siguientes cuatro 
componentes” (Perez, s.f. p. 2): 
“Relaciones entre padres: Segundas nupcias, disputas maritales, padrastros 
cohabitantes, o padres separados solteros” (Perez, s.f. p. 2).  
“Relación con el niño: Espaciamiento entre nacimientos, tamaño de la familia, apego 
de los padres al niño y expectativas de los padres ante el niño” (Perez,s.f. p. 2). 
“Estrés estructural: Malas condiciones de vivienda, desempleo aislamiento social, 
amenazas a la autoridad, valores y autoestima de los padres” (Perez, s.f. p. 2). 
“Estrés producido por el niño: Niño no deseado, niño problema, un niño que no 
controla su orina o su defecación, difícil de disciplinar, a menudo enfermo, físicamente 
deforme o retrasado. Las posibilidades de que estos "factores de estrés" situacionales 
desemboquen en el maltrato infantil o el abandono, determinan la relación padres-hijo 
y dependen de ella” (Perez, s.f. p. 2). 
 
“Causas económicas: Esto a partir de la crisis y el desempleo que trae consigo los 
padres, frente a esta situación los padres desquitan sus frustraciones con los hijos y los 
maltratan ya sea física o psicológicamente, el maltrato infantil se presenta en mayor 
medida en los estratos de menores ingresos, aunque se ha encontrado en diversas 
investigaciones que esta conducta no es propia de determinada clase social y se suele 
dar en todos los grupos socio económicos, éstas características se encuentran dentro 
del modelo sociológico mencionado por Cantón y Cortés(1997)” (Martinez, s.f. p. 1) 
“Culturales: En este rubro se incluye a las familias donde los responsables de ejercer 
la custodia o tutela de los menores no cuenta con orientación y educación acerca de la 
responsabilidad y la importancia de la paternidad y consideran que los hijos son 
objetos de su propiedad. A estos tutores les falta criterio para educar a sus hijos” 
(Martinez, s.f. p. 1) 
“La sociedad ha desarrollado una cultura del castigo, en la cual al padre se le considera 
la máxima autoridad en la familia con la facultad de normar y sancionar al resto de los 
miembros –en esta concepción- el castigo se impone como una medida de corrección 
a quien transgrede las reglas” (Martinez, s.f. p. 1) 
“Sociales: Cuando entre los padres se produce una inadecuada comunicación entre 
ellos y sus hijos, se da pie a la desintegración familiar (modelo psiquiátrica/ 
psicológico). En la mayoría de los casos, ésta causa va paralela al nivel 
socioeconómico de los padres y el ambiente que rodea a la familia. Así mismo, es 
inducida por la frustración o desesperación ante el desempleo, los bajos ingresos 
familiares y la responsabilidad de crianza de los hijos. En consecuencia, el maltrato 
que se genera en estos casos provoca un daño irreversible por la carencia de afecto 
durante esta etapa de la vida del individuo (modelo psiquiátrico/ psicológico)” 
(Martinez, s.f. p. 1) 
“Emocionales: La incapacidad de los padres para enfrentar los problemas, su 
inmadurez emocional, su baja autoestima, su falta de expectativas y su inseguridad 
extrema motiva que se desquiten su frustración en los hijos y no les proporcionen los 
requerimientos básicos para su formación y pleno desarrollo. Los estilos negativos de 
interacción que generan la violencia doméstica, se ha comprobado que en los lugares 
donde existe agresión y violencia entre el padre y la madre suele haber también 
 
maltrato infantil y esto produce a su vez incapacidad de socialización en los padres 
con el medio en que se desenvuelven” (Martinez, s.f. p. 1) 
“La historia del maltrato de los padres: De acuerdo con múltiples estudios, es muy alto 
el promedio de padres agresores que sufrieron en su infancia. Además, en la mayoría 
de estos casos los progenitores no reciben instrucción alguna acerca de la forma de 
tratar a sus hijos y aunque la recibieran, sin una intervención psicológica adecuada 
caerían de nuevo en la misma forma se tratar a sus hijos; a esto se le llama transmisión 
intergeneracional, malas experiencias en la niñez, etc. (modelo-
psiquiátrico/psicológico)” (Martinez, s.f. p. 1) 
“Biológicas: Se trata del daño causado a los menores que tienen limitaciones físicas, 
trastornos neurológicos o malformaciones. Por sus mismas limitaciones, estos niños 
son rechazados por la sociedad y por consiguiente sus padres o tutores los relegan a 
aceptan con lástima. Estas circunstancias, el daño que se ocasionan a los menores con 
discapacidad es mayor, pues agrede a un ser indefenso que no puede responder en 
forma alguna. De aquí se sigue que la relación padre- hijo debería ser el punto de 
concentración para el trabajo en torno de la prevención, tratamiento y manejo del 
maltrato infantil” (Martinez, s.f. p. 1) 
 
1.3.2. Consecuencias  
“Los niños criados en hogares donde se les maltrata suelen mostrara desórdenes 
postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan sentimientos de escasa 
autoestima y sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen utilizar el alcohol u otras 
drogas para mitigar su distress psicológico siendo la adicción al llegar la adultez, más 
frecuente que en la población general” (Perez, s.f. p. 1)  
“Los efectos que produce el maltrato infantil, no cesan la niñez, mostrando muchos de 
ellos dificultades para establecer una sana interrelación al llegar a la adultez” (Perez, 
s.f. p. 1) 
“Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa por que piensan que nadie 
les creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que son objeto es un 
comportamiento anormal así aprenden a repetir este "modelo" inconscientemente. La 
falta de un modelo familiar positivo y la dificultad en crecer y desarrollarse 
copiándolo, aumenta las dificultades de establecer relaciones” (Perez, s.f. p. 1) 
 
“Puede que no vean la verdadera raíz de sus problemas emocionales, hasta que al llegar 
a adultos busquen ayuda para solucionarlos. "Para muchos niños / as que sufren de 
maltrato, la violencia del abusador se transforma en una forma de vida. Crecen 
pensando y creyendo que la gente que lastima es parte de la vida cotidiana, por lo tanto 
este comportamiento se toma "aceptable" y el ciclo del abuso continua cuando ellos se 
transforman en padres que abusan de su hijos y estos de los suyos, continuando así el 
ciclo vicioso por generaciones" (Perez, s.f. p. 1) 
“Muchas personas no pueden cortar el ciclo del abuso, pero hay niños al que la 
bibliografía mundial denomina "recientes" que poseen características que les permite 
superar este obstáculo”. (Perez, s.f. p. 1) 
“Estos niños tienen la habilidad de llamar positivamente la atención de otras personas, 
se comunican bien, poseen una inteligencia promedio, se nota en ellos un deseo por 
superarse y creen en sí mismos. Muchas veces es la aparición de un adulto preocupado 
por ellos lo que les permite desarrollar esta habilidad y romper con el ciclo del abuso” 
(Perez, s.f. p. 1) 
 
1.4. Cómo ayudar a los niños que son maltratados 
Existen varias recomendaciones de cómo ayudar a los niños que son maltratados, he 
aquí algunas: 
✓ “Identificando los casos de maltrato” (Perez,).  
✓ “Realizando intervenciones en las situaciones detectadas, a través del gabinete 
o de docentes sensibles y capacitados” (Perez, s.f. p. 1).  
✓ “Derivado y /o denunciado los casos de maltrato a los organismos pertinentes” 
(Perez, s.f. p. 1). 
✓ “Realizar tareas de sensibilidad y capacitación” (Perez, s.f. p. 1).  
✓ “Realizar talleres reflexivos” (Perez, s.f. p. 1). 
✓ “Desarrollar acciones de difusión y sensibilidad entre los niños, las familias y 
la comunidad acerca de los derechos del niño” (Perez, s.f. p. 1). 
✓ “Articular con el currículo actividades dirigidas a revisar el problema 
críticamente” (Perez, s.f. p. 1). 
✓ “Estimular la confianza y la autoestima de los niños/as” (Perez, s.f. p. 1). 
 
✓ “Para desarrollar con éxito la función preventiva, la escuela como institución 
debe ser capaz de revisar sus propias actitudes hacia el control de las conductas de los 
niños y adolescentes” (Perez, s.f. p. 1). 
✓ “Signos para sospechar el maltrato infantil” (Perez. s.f. p. 1) 
 
 
1.5. Señales que ayudan a reconocer el abandono emocional 
1.5.1. Problemas para identificar y comprender las propias emociones y las de 
los demás.  
“Cuando una persona tiene problemas para expresar cómo se siente (por ejemplo, 
parece impasible cuando le ha ocurrido una desgracia), puede ser una señal de que ha 
sufrido abandono emocional. Esto ocurre porque de pequeño cuando ha expresado lo 
que sentía ha sido avergonzado, reñido o, simplemente, ignorado” (Silvàn, s.f. pàrr. 7). 
“Así, la persona aprende a esconder lo que siente hasta el punto de que, aunque quiera 
expresar sus emociones, no es capaz. Principalmente porque cuando siente algo no 
sabe exactamente qué etiqueta emocional ponerle y por qué se está sintiendo así”. 
(Silvàn, s.f. pàrr. 8). 
“No dedica tiempo ni atención a sus emociones ni a las de los demás (al igual que 
hicieron sus padres) y esto aparentemente parece que no es negativo, pero puede poner 
en riesgo nuestra salud mental. Porque si no se expresan los sentimientos, no los 
eliminamos, sólo quedan ocultos y sin resolver”. (Silvàn, s.f. pàrr. 9) 
“Se sabe que encerrar emociones negativas durante mucho tiempo hace probable la 
aparición de trastornos de ansiedad, depresión y sistematizaciones. Esto último quiere 
decir manifestaciones en la salud (como dolores) que no tienen una causa física, sino 
que son reflejo de conflictos psicológicos”. (Silvàn, s.f. pàrr. 10) 
“Cómo solucionarlo: Lo ideal para solucionar esto es trabajar las emociones. Te 
preguntarás: “¿las emociones pueden entrenarse?” Por supuesto, a través del desarrollo 
de la inteligencia emocional” (Silvàn, s.f. pàrr. 11). 
“Este concepto implica la habilidad de sentir, comprender, manejar y cambiar nuestro 
propio estado de ánimo. Así como detectar, comprender y reaccionar de manera 
adecuada a las emociones de los demás” (Silvàn, s.f. pàrr. 12). 
 
“Algunas actividades para niños que fomentan la inteligencia emocional es la 
imitación de estados de ánimo, dibujar expresiones faciales que indiquen ciertas 
emociones o música o películas” (Silvàn, s.f. pàrr. 13).  
“Para adultos se pueden utilizar la alfabetización emocional, o ampliar el abanico de 
emociones existentes, haciendo que utilice más etiquetas para definir cómo se siente. 
Trabajar habilidades sociales y técnicas para ser asertivo con los demás o Ejercicios 
de relajación son algunos artículos que te pueden ayudar” (Silvàn, s.f. pàrr. 14).   
“No es de extrañar que estas personas no se sientan cómodas del todo con los demás y 
menos en el plano emocional o afectivo. Tienen miedo de mostrarse vulnerables o de 
mostrar cariño o enfado. Esto ocurre debido a que, en el pasado, no han sido 
recompensados (o se les ha castigado) cuando expresaron sus sentimientos” 
(Silvàn,s.f. pàrr. 15). 
“Por eso, actualmente temen que los demás rechacen sus muestras de afecto, y hagan 
lo mismo que hicieron sus padres: burlarse, minimizar o ignorar sus expresiones 
emocionales. Esto se traduce en desconfianza de los otros, acompañada de una 
sensación de soledad, ya que no tienen con quién “abrirse” del todo y ser ellos mismos 
por completo” (Silvàn, s.f. pàrr. 15-16). 
“Cómo solucionarlo: no hay que tener miedo de compartir sentimientos con los 
demás. Se puede comenzar por personas más cercanas y por emociones más simples o 
positivas, intentando todos los días expresar algo sincero con contenido emocional a 
alguien” (Silvàn, s.f. pàrr. 17). 
“Lo ideal para esto es elegir a personas que ya se abren emocionalmente contigo y 
confían en ti, y poco a poco perder el temor a expresarse ante otros. Es bueno procurar 
expresar etiquetas diversas: hoy me sentí 
confuso/melancólico/fuerte/extraño/eufórico/incómodo… y ver cómo reacciona la 
otra persona. Seguro que la reacción es positiva y que ésta también expresa lo que 
siente” (Silvàn, s.f. pàrr. 18-19). 
“Es ampliamente conocido que cuando hablamos de nuestras emociones con los demás 
creamos un ambiente de confianza en el que los otros también se sienten cómodos de 
hablarnos de sus sentimientos”. (Silvàn, s.f. pàrr. 20). 
“Otra manera de aprender a confiar en los demás es trabajar en uno mismo: aumentar 
nuestra seguridad y autoestima, asumiendo nuestro valor propio” (Silvàn, s.f. pàrr. 21). 
 
Sensación de vacío, “algo no va bien” 
“La mayoría de estos individuos llegan a la etapa adulta sin muchos conflictos. Sin 
embargo, en el fondo se sienten diferentes de otras personas y notan que hay algo que 
no funciona bien con ellos mismos, pero no saben con certeza el qué”. (Silvàn, s.f. 
pàrr. 22) 
“Permanentemente se sienten vacíos, a pesar de que las cosas le vayan bien. De hecho, 
muchas de estas personas tienden a desarrollar conductas adictivas para intentar 
sentirse mejor, como adicción a la comida, al trabajo, a las compras… así como alcohol 
y otras drogas”. (Silvàn, s.f. pàrr. 23) 
“Cómo solucionarlo: Primero, ser consciente del problema. Encontrar el origen, saber 
qué es lo que ocurre y por qué. El primer paso es reconocer que existió el abandono 
emocional, y tratar de identificar en el pasado las conductas de abandono que 
ejercieron los padres” (Silvàn, s.f. pàrr. 24). 
“Así, la persona estará preparada para afrontar el problema y buscar solución. Lo mejor 
es acudir a terapia, a la vez que se procure desarrollar actividades enriquecedoras 
(como aprender a tocar algún instrumento o hacer algún deporte), evitando caer en 
comportamientos adictivos que sólo mantendrán el problema”. (Silvàn, s.f. pàrr. 25) 
 
Autoestima baja e inseguridad 
“Sucede porque los individuos que han sido abandonados emocionalmente han 
asumido que sus estados de ánimo no tienen valor” (Silvàn, s.f. pàrr. 26). 
“Algo tan importante de nosotros que no podemos desligar de nuestra persona, como 
son las emociones, no pueden encerrarse o ridiculizarse” (Silvàn, s.f. pàrr. 26). 
“Esto termina por provocar una grave afectación en nuestro autoconcepto, afianzando 
las siguientes creencias: “cómo me siento no es importante para los demás, esa parte 
de mí no es válida” y “no merezco que los demás escuchen o se interesen por mis 
emociones” (ya que sus figuras de apego no lo hicieron)” (Silvàn, s.f. pàrr. 27). 
“Cómo solucionarlo: además de reconocer el problema, hay que procurar trabajar la 
autoestima y confianza en uno mismo. Sentir que uno es valioso, pase lo que pase, y 
que sus emociones son dignas de ser liberadas” (Silvàn, s.f. pàrr. 28). 
“Ser consciente de nuestras cualidades, virtudes y logros y dejar de hacer las cosas por 
agradar a otros son dos recomendaciones” (Silvàn, s.f. pàrr. 29).  
 
Demandas excesivas de atención 
“Otra manifestación muy frecuente que encontramos son las constantes llamadas de 
atención, que se reflejan en reclamos desmedidos y expresiones continuas de recibir 
algo por parte de otros. Suelen pedir cosas que impliquen afecto y dedicación, aunque 
sea de manera simbólica” (Silvàn, s.f. pàrr. 30). 
“Por ejemplo, si son niños pueden pedir a los padres que les compren cierto juguete o 
hacer travesuras que provoquen alguna reacción. También muestran tendencia a crear 
relatos fantasiosos donde él es el protagonista, el “héroe” (Silvàn, s.f. pàrr. 31). 
“En la etapa adulta se observará en deseos de resaltar sobre los demás, necesidad de 
ser escuchados o mirados, o el establecimiento de relaciones dependientes y tóxicas. 
Esto es porque exigirán a una sola persona sacie todas sus necesidades y llene vacío 
emocional, aún sin resolver”. (Silvàn, s.f. pàrr. 32) 
“Cómo solucionarlo: la solución es sentirte poderoso por ti mismo, ganar autoestima, 
asumir que eres capaz de hacer grandes cosas sin necesitar la aprobación de los demás” 
(Silvàn, s.f. pàrr. 33). 
“Puedes comenzar a dedicarle tiempo a la afición de tu infancia o aprender algo nuevo, 
procurar hacer más cosas solo, tener tu propio mundo e intereses; y por supuesto, 
establecer relaciones sanas” (Silvàn, pàrr. 34). 
Elevadas ansias de perfeccionismo 
“Unido a lo anterior, los individuos con abandono emocional pueden mostrar una 
exagerada necesidad de ganar o sobresalir entre los demás” (Silvàn, s.f. pàrr. 35). 
“Esta autoexigencia puede causar daños si es extrema, y proviene de las ansias de 
llenar el vacío emocional y la baja autoestima. Así, creen que nada de lo que hacen es 
suficiente o no ven las cosas que hacen bien” (Silvàn, s.f. pàrr. 36). 
“Otra posibilidad es que muchos de ellos han tenido padres exigentes que han 
rechazado u olvidado sus emociones para que no interfieran en otros logros, como los 
académicos” (Silvàn, s.f. pàrr. 37). 
“Cómo solucionarlo: lo fundamental es conocerse a uno mismo, aceptarse con sus 
virtudes y defectos y reconocer que la perfección no existe. Hay que comenzar a ver 
las cosas positivas que uno ha alcanzado y que alcanza cada día”. (Silvàn, s.f. pàrr. 
38). 
 
Puedes encontrar más soluciones aquí: Perfeccionismo: Cómo Evitarlo en 10 Sencillos 
Pasos 
✓ Falta de empatía 
✓ “Es lógico que, si en tu infancia no han sido empáticos contigo y no han 
atendido tus necesidades afectivas, cuando eres mayor tengas problemas para ser 
empático con los demás” (Silvàn, s.f. pàrr. 39). 
✓ “Hay personas que pueden llegar a ser crueles, ya que han crecido con la idea 
de que los sentimientos no importan”. (Silvàn, s.f. pàrr. 40). 
“También puede deberse a una incapacidad para detectar cómo el otro se siente y 
actuar acorde a su estado emocional. Por eso ante los demás parecen no tener 
compasión o ser de “hielo”. Realmente todo viene de la falta de experiencia, ya que 
nunca han intentado ponerse en el lugar de otro (ya que han visto que sus figuras de 
apego no lo han hecho con él)”. (Silvàn, s.f. pàrr. 41) 
“Cómo solucionarlo: el entrenamiento en inteligencia emocional es una buena 
manera, además de trabajar nuestras habilidades sociales y aprender a escuchar 
activamente” (Silvàn, s.f. pàrr. 42). 
“Se pueden hacer ejercicios mentales de intentar imaginar qué piensa la otra persona 
o qué le ha motivado a hacer lo que está haciendo, aunque no sea congruente con 
nuestra opinión” (Silvàn, s.f. pàrr. 43). 
    “El problema de estas personas no está en que tienen un fallo para empatizar, sino 
que han aprendido a “bloquear” esa capacidad que en el fondo todos poseemos” 
(Silvàn, s.f. pàrr. 44). 
“En definitiva, en estos casos lo recomendable es buscar ayuda profesional para que 
nos guíe y nos motive a resolver el abandono emocional” (Silvàn, s.f. pàrr. 45). 
“En caso de los niños, puede ser que se necesite psicoterapia familiar en la que tanto 
el pequeño como sus padres tienen que acudir” (Silvàn, s.f. pàrr. 46). 
 
 
1.6. Tipos de padres que abandonan emocionalmente a sus hijos 
“La mayoría de los padres que ejercen abandono emocional no tienen malas 
intenciones. Normalmente todo lo contrario, pero por los motivos que sean no cubren 
las necesidades afectivas de sus hijos como deberían. Por ejemplo, algunos han sufrido 
 
abandono emocional en el pasado y no lo han resuelto, de forma que siguen sin mostrar 
afecto a los demás” (Silvàn, s.f. pàrr. 47). 
Algunos de los tipos de padres que pueden provocar en sus hijos este fenómeno son: 
✓ “Padres muy autoritarios: son muy estrictos con las reglas y pueden mostrarse 
insensibles a las reacciones emocionales de sus hijos. Sólo premian a los pequeños por 
ser obedientes, ignorando el contacto afectivo o dejándolo a un segundo plano. Son 
reacios a dedicar tiempo a escuchar y comprender los sentimientos de los niños” 
(Silvàn, s.f. pàrr. 48). 
✓ “Padres narcisistas: pretenden cubrir sus necesidades y cumplir sus deseos a 
través de sus hijos, como si fueran un reflejo de ellos mismos. Así, no importan las 
preferencias o sentimientos de los niños, no se tienen en cuenta, sólo miran lo que les 
beneficia a ellos” (Silvàn, s.f. pàrr. 48). 
✓ “Padres muy permisivos: no establecen límites a sus hijos y les otorgan 
demasiada independencia. Esto en extremo no es adecuado para ellos porque se sienten 
desorientados sobre cómo guiar su vida en algunos momentos. Incluso el pequeño no 
sabe si realmente sus padres son muy permisivos o esa libertad es una muestra de que 
le ignoran y no se interesan por su bienestar” (Silvàn, s.f. pàrr. 49). 
✓ “Padres perfeccionistas: siempre ven qué es lo que se puede mejorar y nunca 
es suficiente lo que sus hijos logran. Así, el pequeño siente que sólo puede alcanzar 
aceptación y amor a través de ser exitoso en todo, sin tener ningún valor cómo se 
sienten o qué necesitan” (Silvàn, s.f. pàrr. 50). 
 
✓ “Padres ausentes: por varios motivos como muerte, enfermedades, separación, 
trabajo, viajes, etc. No forman parte de la vida de sus hijos y éstos crecen con otras 
figuras de apego como hermanos, abuelos o niñeras. 
✓ Sencillamente estos niños no tienen la oportunidad de conectar 
emocionalmente con sus padres” (Silvàn, s.f. pàrr. 51). 
✓ “Padres sobreprotectores: puede ser una forma de abandono emocional coartar 
la iniciativa de los pequeños, reprimirles y fijarles miedos sin sentido. Una protección 
excesiva, acaba alejándoles de sus iguales y haciéndoles dependientes e inseguros”. 
(Silvàn, s.f. pàrr. 52). 
  
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
 
APRENDIZAJE 
 
“El aprendizaje es el foco central de la psicología de la educación. Cuando a la gente 
se le pregunta para que están las escuelas, una respuesta común es: “Para ayudar a los 
niños a aprender” Aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta 
que ocurre a través de la experiencia. La experiencia es una gran maestra. El 
aprendizaje no incluye comportamientos congénitos, ni innatos como los reflejos”. 
(Bermeosolo, 2019) 
Según el “diccionario de Encarta 2003” (paquete educativo para computador), define 
aprendizaje como: “Adquisición de una nueva conducta en un individuo a 
consecuencia de su interacción con el medio externo.”[26] 
Así mismo, Manganielo define a el aprendizaje como el: “Aprender una cosa nueva, 
es vivirla, vivirla con el pensamiento, el sentimiento y la respuesta corporal”[27](Pág. 
102). El aprendizaje implica un cúmulo de experiencias, de actividades mentales y 
afectivas que determinan muchas formas de conducta. Como consecuencia de un 
auténtico aprendizaje el educando debe intervenir de manera activa y creadora en el 
proceso de formación de su personalidad, adquiriendo experiencias concretas acerca 
de hechos, ideas y valores del mundo y de la vida formando nuevos tipos de conducta 
y modificando actitudes anteriores. Todo aprendizaje si es auténtico llega al educando 
a su autodeterminación y forja por si mismo su destino (040366miguelito, 2012) 
Por eso, el verdadero maestro “es aquel que sabe estimular a sus alumnos en el proceso 
del aprendizaje que aclara dudas, que rectifica errores, que orienta en actividades, que 
ayuda a sus alumnos a adquirir y dirigir aquellos contenidos del saber valioso, que 
orienta para resolver personalmente los problemas que se van presentando, que 
diagnostica las dificultades que presentan cada uno de sus alumnos en la marcha del 
proceso de adquisición de conocimientos, y puede dar consejos oportunos, que sugiere 
 
ideas, que alienta y dirige, que ayuda a superar obstáculos, que comprueba y valora 
objetivamente los resultados obtenidos por ellos y favorece su desarrollo ulterior. 
(040366miguelito, 2012) 
 
2.1. Enfoques del aprendizaje. 
 Cuando hablamos del enfoque de los aprendizajes me refiero al enfoque conductual y 
cognitivo. 
Enfoque conductual. - Los enfoques conductuales enfatizan la importancia de que los 
niños realicen las conexiones entre las experiencias y el comportamiento (Greeno, 
Collins y Resnick1996), hablemos de cada uno de los enfoques conductuales: 
Condicionamiento clásico. 
Condicionamiento operante o instrumental 
Enfoque cognitivo. - Los pensamientos de los alumnos influyen en su comportamiento 
en su comportamiento y su aprendizaje. Dentro del enfoque cognitivo encontramos: 
Teoría cognitivo-social de Bandura. 
Aprendizaje por observación 
Enfoque cognitivo - conductuales y autorregulación. 
Evaluación de los enfoques cognitivo-sociales. 
 
2.2. Teorías del aprendizaje 
2.2.1. Teoría del aprendizaje de Albert Bandura 
“Albert Bandura es creador de la teoría social del aprendizaje y  se centra en los 
conceptos de refuerzo y observación. Sostiene que los humanos adquieren destrezas y 
conductas de modo operante e instrumental y que entre la observación y la imitación 
intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita 
o no” (Andrea, 2015, pàrr. 9).  
“En los niños, afirma Bandura, la observación e imitación se da a través de modelos 
que pueden ser los padres, educadores, amigos y hasta los héroes de la televisión” 
(Prexiosa, 2016, p. 3). 
La imitación puede darse por los siguientes factores: 
✓ “Por instinto: Las acciones observadas despiertan un impulso instintivo por 
copiarlas” (Prexiosa, 2016, p. 6). 
 
✓ “Por el desarrollo: Los niños imitan las acciones que se ajustan a sus 
estructuras cognoscitivas” (Prexiosa, 2016, p. 6). 
✓ “Por condicionamiento: Las conductas se imitan y refuerzan por 
moldeamiento” (Prexiosa, 2016, p. 6). 
✓ “Conducta instrumental: La imitación de vuelve un impulso secundario, por 
medio de refuerzo repetido de las respuestas que igualan las de los modelos. La 
imitación reduce los impulsos” (Prexiosa, 2016, p. 7) 
“Los factores cognitivos se refieren concretamente a la capacidad de reflexión y 
simbolización” (Prexiosa, 2016, p. 7), así como a la prevención de consecuencias 
basadas en procesos de comparación, generalización y autoevaluación. En definitiva, 
el comportamiento depende del ambiente, así como de los factores personales 
(motivación, retención y producción motora) (Wild Young, s.f) 
a) Interacciones recíprocas  
“Bandura analiza la conducta dentro del marco teórico de la reciprocidad triádica, las 
interacciones recíprocas de conductas, variables ambientales y factores personales 
como las cogniciones” (Yulian, 2013, p. 1) 
“Según la postura cognoscitiva social, la gente no se impulsa por fuerzas internas ni es 
controlada y moldeada automáticamente por estímulos externos” (Yulian, 2013, p. 1). 
“El funcionamiento humano se explica en términos de un modelo de reciprocidad 
triádica en el que la conducta, los factores personales cognoscitivos y acontecimientos 
del entorno son determinantes que interactúan con otros” (Global consulting enterprise 
e.i.r.l, 2018, pàrr. 1) 
b) Aprendizaje en acto y vicario  
“En la teoría cognoscitiva social, el aprendizaje es con mucho una actividad de 
procesamiento de la información en la que los datos acerca de la estructura de la 
conducta y de los acontecimientos de entorno se transforman en representaciones 
simbólicas que sirven como lineamientos para la acción” (Infoedu, 2007, p. 10)  
c) Aprendizaje y desempeño  
El tercer supuesto de la teoría cognoscitiva social  
“se refiere a la distinción entre el aprendizaje y la ejecución de las conductas 
aprendidas. Al observar a los modelos, el individuo adquiere conocimientos que quizá 
no exhiba en el momento de aprenderlos. Los estudiantes adquieren conocimientos 
 
declarativos (acontecimientos históricos) y fragmentos organizados (poemas, 
canciones), conocimientos de procedimiento (conceptos, reglas, algoritmos); así como 
conocimientos condicionales (cuando emplear las formas de los conocimientos 
declarativos o de procedimiento y porque hacerlo así)” (Infoedu, 2007, p. 12).  
Cualquiera de estas formas son conocimientos adquiridos no demostrados en el 
momento  
 
2.2.2. Principios de la teoría cognitivo social  
“Algunos principios a tenerse en cuenta derivados de la teoría cognoscitiva social son: 
Ofrece a los pequeños modelos adecuados que obtengan consecuencias positivas por 
las conductas deseables” (Estadistica, 2009, pàrr. 6). 
Uno de los objetivos es el desarrollo de autoevaluación y auto refuerzo, habría que 
motivar a los alumnos a descubrir por iniciativa propia estas características. 
a) Procesos de modelamiento  
“El modelamiento, componente crucial de la teoría cognoscitiva social, consistente en 
un término general  a los cambios conductuales, cognoscitivos y afectivos que derivan 
de observar a uno o más modelos” (Cabrera, 2015, pàrr. 1) 
b) Funciones de modelamiento 
Bandura distingue varias funciones de modelamiento, de las que tres importantes son: 
Facilitación de la respuesta 
“Los impulsos sociales crean alicientes para que los observadores reproduzcan 
acciones (seguir a la masa)” (Bandura, s.f. pàrr. 4). 
Inhibición y desinhibición 
“Las conductas modeladas crean en los observadores expectativas de que ocurrirán las 
mismas consecuencias, siempre que imiten las acciones, sean estas positivas o 
negativas” (Bandura, s.f. pàrr. 5). 
 
2.2.3. Teoría observacional  
Aprendizaje por observación 
Se divide en los procesos de atención, retención, reproducción y motivación.  
“Bandura refuerza su interés por el aprendizaje observacional, a través del cual ha 
demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin un reforzado obvio 
 
y hasta cuando carecen de la oportunidad para aplicar el conocimiento. El único 
requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro individuo, o 
modelo, llevar a cabo una determinada conducta. El comportamiento no se desarrolla 
exclusivamente a través de lo que aprende el individuo directamente por medio del 
acondicionamiento operante y clásico, sino que también a través de lo que aprende 
indirectamente (vicariamente) mediante la observación y la representación simbólica 
de otras personas y situaciones”. (Gòmez, s.f. ) 
 
Los cuatro procesos del aprendizaje por observación son: 
Atención: “La atención de los estudiantes se centra acentuando características 
sobresalientes de la tarea, utilizando modelos competentes y demostrando la utilidad 
de los comportamientos modelados” (Prexiosa, 2016, p. 13). 
Retención: “La retención aumenta al repasar la información, codificándola en forma 
visual o simbólica” (Prexiosa, 2016, p. 14). 
Producción: “Las conductas se comparan con la representación conceptual (mental) 
personal. La retroalimentación ayuda a corregir discrepancias” (Prexiosa, 2016, p. 15). 
Motivación: “Las consecuencias de la conducta modelada informa a los observadores 
de su valor funcional y su conveniencia” (Prexiosa, 2016, p. 16). 
Los factores que influyen en el aprendizaje por observación son: 
Estado de desarrollado: “La capacidad de los aprendices de aprender de modelos 
depende de su desarrollo” (Prexiosa, 2016, p. 18) . Los niños pequeños se motivan con 
las consecuencias inmediatas de su actividad. Recién cuando maduran, se inclinan más 
a reproducir los actos modelados que son congruentes con sus metas y valores (Wild 
Young, s.f) 
Prestigio y competencia: “Los observadores prestan más atención a modelos 
competentes de posición elevada” (Prexiosa, 2016, p. 18). 
Consecuencias vicarias: “Las consecuencias de los modelos trasmiten información 
acerca de la conveniencia de la conducta y las probabilidades de los resultados” 
(Prexiosa, 2016, p. 18). Por ejemplo,  
“trayendo al aula de clases de materias como bases de datos en informática a 
profesionales conocidos por sus logros, a mostrar sus proyectos ya concretados, donde 
 
den a conocer la forma en que han trabajado y muestren resultados palpables”. 
(Gòmez, s.f.) 
Expectativas: “Los observadores son propensos a realizar las acciones modeladas que 
creen que son apropiadas y que tendrán resultados reforzantes” (Prexiosa, 2016, p. 20). 
“Establecimiento de metas: Los observadores suelen atender a los modelos que 
exhiben las conductas que los ayudarán a alcanzar sus metas” (Prexiosa, 2016, p. 21). 
“Autoeficacia: Los observadores prestan atención a los modelos si creen ser capaces 
de aprender la conducta observada en ellos” (Prexiosa, 2016, p. 22). Por ejemplo, en 
el caso de la enseñanza de periodismo, la observación y el análisis de casos concretos 
de redacción periodística pueden ser importantes para que los alumnos puedan 
determinar no sólo la diferencia entre los géneros de prensa escrita sino también la 
actitud que debe tener un periodista en su labor cotidiana (Wild Young, s.f) 
 
2.3. La Escuela y el maltrato emocional 
“La violencia en la escuela puede explicarse, en parte, a través de la teoría del 
psicólogo canadiense Albert Bandura que hace referencia a las condiciones en que se 
aprende a imitar modelos. La teoría del procesamiento de la información se emplea a 
su vez para comprender cómo se resuelven problemas utilizando analogías y 
metáforas” (Lolberto, 2017, pàrr. 3) 
“Según Norma Bojman y Beatriz Elpiner consideran que en el proceso de aprendizaje 
“Si no se toma en cuenta el camino por el cual cada alumno construye su propio 
conocimiento, el rendimiento que no esté de acuerdo a las expectativas de docentes y 
padres provocará situaciones serias y situaciones en las que existe una invasión 
destructiva del territorio del otro” (Hernandez, 2012, pàrr. 2)  
“Así como señalamos situaciones escolares de maltrato quisiéramos citar algunas 
situaciones familiares de las que por nuestro trabajo tuvimos conocimiento” 
(Hernandez, 2012, pàrr. 3) 
✓ “Papa que intenta ayudar en las tareas y como el niño no responde le pega” 
(Hernandez, 2012, pàrr. 3). 
✓ “Jugar un deporte o encontrarse con amigos” (Hernandez, 2012, pàrr. 3). 
✓ “Sanciones económicas” (Hernandez, 2012, pàrr. 3). 
✓ “Encierro en el cuarto” (Hernandez, 2012, pàrr. 3). 
 
✓ .  “Asignación de tareas no necesarias, como el de volver a copiar las 
hojas de carpetas, porque a los padres les parece que no están cuidadas” (Hernandez, 
2012, pàrr. 3) 
“En ocasiones los padres intentan cumplir roles docentes y esto provoca violencia en 
las relaciones con sus hijo” (Hernandez, 2012, pàrr. 4). 
“El maltrato emocional es difícil de diagnosticar, es la consecuencia de la hostilidad 
verbal crónica, la desvalorización en forma de burla, desprecio, crítica o amenaza 
constante al niño. Esto dificulta las interacciones infantiles con sus pares el aprendizaje 
y el deseo de conectarse, logrando diferentes niveles de auto desvalorización” 
(Hernandez, 2012, pàrr. 5) 
“Acompañando esta situación están las dificultades existentes en el ámbito educativo 
para cambiar los métodos tradicionales basados en una respuesta única y esperada para 
la resolución de situaciones problemáticas. En algunas instituciones no se tiene en 
cuenta que la motivación y el placer son una alternativa posible cuando se trata de 
organizar relaciones más eficaces” (Hernandez, 2012, pàrr. 6) 
“Existen notas, actitudes, gestos o rechazo de ciertas individualidades que son los 
equivalentes de los golpes” (Hernandez, 2012, pàrr. 7). 
Los efectos del maltrato son: 
✓ “Dificultades en el funcionamiento de aula por inseguridad, temor o autoestima 
muy baja” (Hernandez, 2012, pàrr. 7). 
✓ “Trastornos en el plano cognitivo por bloqueo emocional” (Hernandez, 2012, 
pàrr. 7). 
✓ “Fracaso escolar, repitencia y expulsión” (Hernandez, 2012, pàrr. 7). 
✓ “Sensación de tristeza y depresión: aislamiento social, minusvalía, etc. 
✓ Temores y síntomas físicos” (Hernandez, 2012, pàrr. 7). 
✓ “Dificultad en trasmitir sentimientos. No saber defenderse en otros ámbitos 
extrafamiliares” (Hernandez, 2012, pàrr. 7). 
✓ “Se llega a no valorar el uso de la palabra, el dialogo o de las diferentes 
opiniones” (Hernandez, 2012, pàrr. 7). 
✓ “Dificultades en las relaciones  familiares” (Hernandez, 2012, parr. 7). 
 
“Es como si se hubiera trasladado a la enseñanza el eje – trasgresión -castigo como el 
único recurso para hacer frente a situaciones de lo que se considera un inconducta” 
(Hernandez, 2012, pàrr. 8). 
“Existen cuestiones macro sociales que determinan ciertas conductas en, los 
cuidadores del niño: en los docentes  el  escaso reconocimiento  hacia el trabajo, las 
bajas remuneraciones, la desvalorización del rol  profesional, la desvalorización de la 
tarea educativa, la desesperanza que producen sueldos que no alcanzan para satisfacer 
necesidades básicas, las deserciones crecientes, la falta de supervisión adecuada, etc., 
En los padres la preocupación de no poder o no saber “ocuparse” eficazmente, la 
delegación escolar de que sean maestros de sus hijos, aspecto que contribuye a 
deteriorar la relación” (Hernandez, 2012, pàrr. 9) 
“Existen creencias que dificultan la integración de individualidades que necesitan una 
mirada distinta en clase. Una de estas creencias es pensar que los niños deben actuar 
en función de expectativas fijas y dar una única respuesta Otras creencias comunes es 
pensar que los niños tienen noción de cómo comportarse” (Hernandez, 2012, pàrr. 10)  
“Esto no es así, en general los alumnos desconocen la diferencia entro lo admisible y 
lo inadmisible, entre lo obligatorio y lo optativo y la escuela necesita explicar 
concretamente lo que espera de sus alumnos y lo que está prohibido” (Hernandez, 
2012, pàrr. 11)  
“Asimismo, se debería controlar si las normas explicitadas fueron comprendidas y 
aceptadas” (Hernandez, 2012, pàrr. 12). 
“Otra cuestión que vemos en nuestra práctica son los tironeos al que son sujetos los 
alumnos cuando las normas de la escuela no coinciden con las de la familia” 
(Hernandez, 2012, pàrr. 13). 
“Existen programas y planificaciones que no contemplan intereses de los educandos. 
A veces los niños sienten que se les exige cumplir con cuestiones muy alejadas de sus 
intereses, lo que produce dificultades disciplinarias y académicas” (Hernandez, 2012, 
pàrr. 14). 
“Si los niños no se sienten involucrados, a gusto, interesados o empeñados en hacer lo 
que se les pide, no están motivados hacia el aprendizaje” (Hernandez, 2012, pàrr. 15). 
“Al sentir que no es escuchado el enojo va creciendo y esto agrava los problemas 
disciplinarios. En nuestra experiencia las dificultades de disciplina aparecen a veces a 
 
causa de problemas académicos (falta de contenidos anteriores, dificultad de lectura y 
comprensión, necesidad de más tiempo para completar tareas, necesidad de 
recordatorios, etc.)” (Hernandez, 2012, pàrr. 16) 
“En la población de niños con “distractibilidad”, déficit de atención con o sin 
hiperactividad, cuando sucede lo antes descrito nos encontramos ante una forma de 
violencia que aparece en el ámbito escolar y muchas veces es disparador de la violencia 
familiar” (Hernandez, 2012, pàrr. 17) 
“Si estas situaciones no se modifican aparece el fracaso o la expulsión, que es otra 
forma de violencia” (Hernandez, 2012, pàrr. 18). 
Estrategias de abordaje para estas situaciones 
“El respeto a las individualidades es el primer paso hacia una vida democrática y la 
escuela debe tomarlo en cuenta” (Hernandez, 2012, pàrr. 19). 
“El buscar soluciones que se adapten a las diferentes posibilidades es el único camino 
para solucionar esta espiral de violencia que hemos relatado. Por tanto, importante, 
tomar en cuenta la planificación de las clases para que sean dinámicas, despierten 
interés y curiosidad y empujen al placer de aprender” (Hernandez, 2012, pàrr. 19) 
“Estas soluciones comienzan cuando padres y escuela conocen y reconocen las 
dificultades que padecen estos chicos. El segundo paso es buscar formas de trabajo 
para que la tarea del niño sea exitosa. Para lograr esto hay que identificar las fortalezas 
de quien padece problemas de atención e incrementarlas” (Hernandez, 2012, pàrr. 3-
4) 
“Algunas formas de abordaje que evita interacciones violentas serían” (Hernandez, 
2012, pàrr. 6): 
✓ “Reconocer las debilidades, hacer priorizaciones y enunciar estrategias para 
cambiar conductas fortaleciendo los aspectos fuertes de la personalidad del niño” 
(Hernandez, 2012, pàrr. 7). 
✓ “Anticipar y mostrar coherencia en la conducta adulta” (Hernandez, 2012, parr. 
7). 
✓ “No retar arbitrariamente” (Hernandez, 2012, pàrr. 7) 
✓ “Permitir la revisión de los trabajos o las pruebas antes de su entrega” 
(Hernandez, 2012, pàrr. 7). 
 
 
“Tanto docentes como padres deben aprender a comprender lo que sucede con una 
visión distinta, para encontrar soluciones creativas para las dificultades de estos 
alumnos.  La tarea será, entonces, indagar las potencialidades para ampliarlas a los 
fines de construir formas de trabajo aceptables para las problemáticas atencionales, 
esto les permitirá ser exitosos en su futuro adulto”. (Hernandez, 2012, pàrr. 8) 
 
2.4. El maltrato emocional y el aprendizaje 
 
“Emoción, término empleado frecuentemente como sinónimo de sentimientos y que 
en psicología se emplea para denominar una reacción que implica determinados 
cambios fisiológicos, tales como la aceleración o la disminución del ritmo del pulso, 
la disminución o el incremento de la actividad de ciertas glándulas, o un cambio de la 
temperatura corporal”. (Valladares, s.f. p. 1)  
“Todo ello estimula al individuo, o alguna parte de su organismo, para aumentar su 
actividad. Las tres reacciones primarias de este tipo son la ira, el amor, y el miedo, que 
brotan como respuesta inmediata a un estímulo externo, o son el resultado de un 
proceso subjetivo, como la memoria, la asociación o la introspección”. (Ortiz, s.f. p. 
1) 
“Todas las reacciones emocionales están acompañadas por alteraciones fisiológicas 
momentáneas, como en el caso del aumento del ritmo del corazón durante un acceso 
de ira. El miedo, por ejemplo, puede desencadenar manifestaciones violentas, como el 
temblor de los miembros o una momentánea pérdida de voz” (Conocimientos web, 
2010, pàrr. 7-8). 
“Se debe tener muy en cuenta que los vectores de origen de cualquier maltrato se 
inician en el seno familiar y termina en la escuela, con su maestro (a), del niño (a) y 
por lo cual él o la damnificada será siempre el niño o niña que se verá interrumpido en 
su proceso de adquisición de conocimientos e incidirá negativamente en sus 
coetáneos”. (Jimenez, Perilla, & Reyes, 2009, p. 86) 
“Los tres o cuatro primeros años de vida son una etapa en que el cerebro de un niño 
crece hasta aproximadamente los dos tercios del tamaño definitivo, y evoluciona en un 
ritmo de complejidad mucho mayor del que alcanzará jamás.- Durante este periodo las 
claves de aprendizaje se presentan con mayor prontitud que en años posteriores, y el 
 
aprendizaje emocional es más importante de todos. Durante este periodo l estrés grave 
puede dañar los centros de aprendizaje del cerebro.” (Jimenez, Perilla, & Reyes, 2009, 
p. 87) 
“Así mismo tan frecuente es que en el aspecto del maltrato emocional no 
necesariamente hablamos con palabras “los gestos, el inmenso lenguaje del cuerpo que 
va desde movimientos corporales hasta la inflexión de la voz, pasando por la postura, 
la expresión facial... Es por lo tanto, el lenguaje que define la calidad de la relación 
que se le plantea al niño, subordinante igualitario dependiente.”, por tanto el niño 
aprende del lenguaje corporal, que es mucho más expresivo y denotativo que el oral y 
ello determina su estructura de dependencia o interdependencia de sus actos” (Jimenez, 
Perilla, & Reyes, 2009, p. 87). 
“A medida que la ciencia avanza se va descubriendo nuevos conocimientos sobre 
como en el organismo a través de la emoción se prepara para dar cada respuesta de 
manera fisiológica a los eventos diarios por las que atraviesa la persona, así” (Jimenez, 
Perilla, & Reyes, 2009, p. 87):  
“En un estadio de felicidad, hay un aumento de actividad en los centros nerviosos que 
inhibe los sentimientos negativos y favorece la energía disponible y disminuye los 
pensamientos inquietantes” (Jimenez, Perilla, & Reyes, 2009, p. 87). 
“Con el miedo la sangre fluye y se concentra en los músculos grandes, como en las 
piernas y disminuye en el rostro” (Jimenez, Perilla, & Reyes, 2009, p. 87). 
“Con la ira, la sangre fluye hacia las manos y así resulta más fácil golpear y existe 
mayor producción de adrenalina” (Jimenez, Perilla, & Reyes, 2009, p. 87). 
“El disgusto se expresa en el rostro y de igual manera hace un gesto rechazando el mal 
sabor u olor, fundado en una reacción de protección física o emocional” (Jimenez, 
Perilla, & Reyes, 2009, p. 87). 
“El sentimiento de tristeza ayuda a captar y a adaptarse aun a pérdida con un bajo ritmo 
de energía, pero si se profundiza hacia un cuadro de depresión dará paso a un lento 
metabolismo” (Jimenez, Perilla, & Reyes, 2009, p. 87). 
  
 
 
 
CAPITULO III 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Agresión: Conducta adoptada con la intención de perjudicar directa o indirectamente 
a un individuo. 
Apego: La conducta de un organismo que se relaciona de una manera asociativa o 
dependiente con otro objeto; la interacción de ambos refuerza los lazos. 
Atención: Capacidad del sujeto para centrarse en una actividad, respondiendo de forma 
selectiva a un estímulo o estímulos de entre el más amplio conjunto de ellos, que actúan 
sobre sus organismos receptores. 
Autocontrol: procesos mediante el sujeto es capaz de controlar su conducta o sus 
operaciones mentales. Se asocia a procesos relacionados con la metacognición. 
Adolescente: Es el periodo de transición entre un niño y un adulto. 
Emancipación: Es un acto jurídico, en el cual el menor se encuentra provisto de la 
dirección de su persona y de una capacidad limitada o parcial en lo que se refiere a la 
administración de su patrimonio. El matrimonio, constituye la fuente de la 
emancipación. 
“Maltrato Infantil: Es el uso intencionado de la fuerza física u omisión de cuidado 
por parte de los padres o tutores que tienen como consecuencia heridas, mutilación o 
incluso la muerte del niño”. (Montes, 2003, p. 1) 
Maltrato: Tratar mal, Hacer daño, atropellar, molestar. 
Niño: Edad y período de la vida humana que comprende desde el nacimiento hasta la 
adolescencia. 
Patria Potestad: Los hijos menores de edad no emancipados están bajo la patria 
potestad de sus padres, salvo en casos excepcionales. Conjunto de derecho y de 
deberes que al padre y, en su caso, a la madre corresponde en cuanto a las personas y 
bienes de sus hijos menores de edad y no emancipado. 
Tutela: Autoridad conferida por la ley para cuidar de los bienes de un menor. 
 
Comportamiento: Conducta, manera de comportarse. Modo de actuar de un grupo 
humano. 
Psicología: Ciencia que estudia la conducta de los seres vivos. Manera de sentir de 
una persona o de un pueblo. 
  
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
PRIMERO:  Las perturbaciones de la relación madre-hijo durante el primer 
año de vida, se ven favorecidas por las condiciones socioeconómicas y 
culturales implícitas en la situación en que se de dicha relación. Es 
evidente que los datos disponibles indican que los niños maltratados 
pueden sufrir deficiencias cognoscitivas y conductuales, los que han 
planteado cómo puede influir en esto la interacción madre-hijo. Un niño 
maltratado sufre no sólo el maltrato, sino también de los efectos 
concomitantes del mismo. 
 
SEGUNDO: El maltrato es en general a causa de la imposición de la  
“disciplina” de los adultos a los niños y en otros casos implica un paso 
intermedio para la intimidación y sometimiento por parte de los mismos 
grupos de pares “fuertes hacia los débiles El maltrato emocional y/o 
físico acarrea graves problemas psicólogos en el educando tanto en su 
etapa de formación escolar como en su formación social. 
 
TERCERO: Los estudiantes que presentan maltrato en cualquiera de sus formas 
tienen un bajo nivel de aprendizaje en relación a aquellos que no lo 
reciben. “Los resultados del maltrato emocional se manifiestan en el 
aula a través de diversas maneras que van desde la timidez, rebeldía, 
agresiones a otros, sentimientos de culpa sin motivo aparente, 
incumplimiento a los deberes escolares, desinterés por su aprendizaje y 
en algunos casos desencadena en problemas aún mayores que llegan 
hasta el abandono escolar. 
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